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Lúnos 0 ils Felirern. N U M E R O 17. 
D E L A P R Q T O C I A D E L E O N . 
Se s u s o r i b e á asta p a r i ó i l i c o uii í a . l l j l . í o j i o n - ' c i i a fie l ) . : ' J i»¿ O. I t ü D . i N n ó 1 , — c i l i o de Pla«efli«-n. ' 7.—4-90 v3v ivl nfióV 50 e l ' s o m i M t r e y 33 e l - trimestre.' 
, , . . . . lÁ^áaaDc' ioS'Se . inMrj t i in in Á meiíib'ijMrUii^a ^ira'.lo|'i «aséritoriú yl-an rsul 'Une» pua-loa q i ta 'nV Ib sean. '• • • .:.••>•.' 
;' ,; •ÍMPijii qiif los Sns. Álcnlihi >/ SccrHarios reciban loi- m'mrrós M'.Bolff. 
• '.lin ,j¡ú\'¡ii^^imd'iMrito(fi^Mti&'^ te fije-m ejémpltir^H el sitió 
dé cusittiMrc.'dondtipirtimAecera hasta el reciba del-número siyuieiitc. • 
i L¡>$ Secrei'ái'iós cuidifmn de cónserpar los ftiilrtihes coleccionados ordeiiii-
dametde-.para msncmtdernacipiique dcllcrá véri/icúrse cada'arto.- León ISttfe 
• S e l í e m n ! 4 e - l ^ O i ' - ^ t í f A M Í ^ u s . * ' • ' T . ) . . . . . 
! PB|S|BB)X1J DEL1 CONEJO DE JIISISIROS. 
" •D'Vt;!!;!! " . ' ' . ' • . .: ' ft 
S. M. lá Ui'ina iui'.'«tra S"-
ftíte'ii/0.1 G.) y:. su , ¡MigusUi,! 
l í i ' . r l ' l i iü i iü i l ciii'úiiuian en « s l a c o r -
íi! sii i1'nóvciliid'Bii sil ¡nipúilai i le 
S í l m l . , ' : i 
" - , Núni. 57. • ''•]• ' ' ' ' ! • 
En vii liul ilo lo resiiello por 
.l?ral ' (Irirftitu il« 3 de Ndvjqnibró 
il(! .l!SS8 y ilíí lo ^lispucs.lo i'iipr ja 
Difticeiini g c í i i T i i l (le,;Proii¡ifi¡ailcs 
y Durcrliosdel ICslailu;on .'¿b (luli 
( i r ó x i n i o 'píisarló ,mes!, '.'se/'£i¡ci ' ¡i 
siilia?I¡i. la |iul)lieari(ni dúl Bbíeí'M 
aficinl (le Ifiiíflí: ¡íe jlmysPiftvw-', 
m í e s , i l é esta |ii'oviiici.a i^ o» siiju,-' 
i-ion á la's 'icondieiones 'SÍ¡;II¡CI>U;S:'. 
P M K C O ' D E c n N m c í o N F . s « qm,M;ltáú' 
tle svjcla? las .sul/ásl'ns:(¡lié se. 
. celebren gaya, la públlcacioii de 
los llolelines ojiemíes. de. Ven?-., 
las de ¡¡¡enes ¿Xuriwiales de las,. 
prm'iiicia's: 
i .* El í emi ib i i láq i ie i ian iobl i -
(piilo A pulilicar.ftl Bolelin: olicial 
do Vijtiliur.de Itienijs iNaeiuiiaU'S 
jtur el tiempo ile (res años , Inser-
tando en él lodos los anuncios de 
sidiaslas de lineas ( )»« riidiijHÍs» en 
la provincia y los de. arrieiulos de 
las mismas. Asimismo liahrá de in-
serlar ludas las disposiciones supe-
l iorés se dielcn respecto al ra-
mo ilis.Bienes. Nacionales, por lo 
•|ue se rellera ú ventas no inserían-
do en él oliits anuncios q u é los ré-; 
• Jíilivos al, ühjolu á (jilo se llalla des» 
tinado. 
2.* Se sujeiorá precisamente 
para la inserción de dielios aium-
cios á los origilialesqueso lo remi: 
tan por el Comisionado principal de 
Ventas de Bienes Nacionales de la 
imivinci» , siendo icsponsalde de 
cualquier error dü ¡luprculp (|ue se 
e uñeta, y reponiendo á sú costa 
les qnc Lubiere rt¡niróc»d»^ 
«i .* . . Sera d;é.pii<!iUa del reina-
taiile el ,|>;^i<^ iiecc.sanVpa.jy 1<I 
impresión del lioletin, no piidi.endo 
' usa!r!..OIrlvqiie el de-tiiia ó 'tnajio' 
eón: escl¡ísii)Í! del donlimio. d(í; las 
jnHj^^.^itiieniiviittfei'' qúí;',' é l ' ' del 
.pliego c e n u i i M l e l sello y'ilu; igual 
.calidud.al ipie esiaráde. inanilifiJlo 
en las oliciiias ile la Gomisioivpriu-
'tijirál i l^Véntas- . ' - •;-!' » 
¡" 'i 4;,''',; El iipb dpi i.V'lelra 'que 
empíee .en, l . i; i i ñ p t ó i i M i serir i 
grail'i undécimo de ojo pe.queiio. 
• ' '5!^  El editor insertará Insaniiri,.,, 
cios ' eii el Boletín /dentro de ¡la*' 
, ve.int¿ y ciiiilrd , l i o í j i s de rn,eñlj'e' 
' ga .de los oi'i^íiialiis1. iip.'rélrasarulo' 
;ciile';inipoi:tan.te sprvicio p'oi' iíiulf-, 
voiní íprelésto alguno.'».'Í ,M¡ I. 
G." El'núnie ' ro ile ojem'pliircsi' 
(ijleiía' de tirar el editor liü^réci»;; 
de-la coulrot.i será,el~'.i|Uii se í e i s cr ' 
líale;por la,Comíjiioii. priu(¡iparde' 
Ventas y qtie habrá de enlrégar 
iHinedialamenle. . 'I.-I .;: j 
7." Si el-co'nlrálista dejase de 
cumplir ciialquiera de las condi-
ciones auleripres, qiie.lará pprisoló 
este hecho rescindido el. contrato, 
1 resaixieiido giilieiiiativaineiito los 
perjuicios irqogádos al Est;ido á 
juicio do la Dirección genérííl do 
Piopiodades y'Der'eehos.del Está-, 
do con las suinas c i i inétá.licoíó .'en 
electos de la Deuda pública, con -
signiidos en garantía de las oblign-
ciónes de aqiiel, quedando á salvo 
su derecho para entablar sus ré-
clauiaciones o .demandas por la 
via eonleiicioso-adniiuislralivii; oii 
la inteligencia que la responsabili-
dad que contraiga dicho contrali* 
la por cualquiera fulla de lo est i -
pulado, so o.vigiivi por la yia de 
apremio, y prouediuiiénlo adminis-
tralivo de que habla el nrlículof 11 
de |o ley de Contabilidad; con ente-
ra sujeción á lo dispuesto en la 
misma, y la renuncia absóliita de 
todos los fueros y privilegios par-
ticubires. . i . , '• 
S."' La lianza ó garantía de qiie 
trata la condición ¡tulerior cí)itsisr 
tira en echo mil r&. cu luetáTu'ó.,'^ 
sn equivalento en .papel iloda Deii • 
da í;Á'ti¿(i,li<|ada ó difei'ida á precio-
(Ijvgótizaiiíon el diíi siguieiile á l d e 
la subast^ .ó'acoíonss'de ciirre'le-
Ta• pordoil.o,s,u «ilcii;.'. • • 
" Ó / Pafii (ii'ésentarsecomo lici'; 
ladlif en la snbiisl'a h:in''de'COusig-' 
l0j^i.'p,^éÍ!iaiiiéA(aclia(rO'init' w. 
ffcienda , piii)l,ipji ile. Iá''.,p«$y¡ncia¡'' 
-licrediláiidoUicnnel corre.spo.iidiun-' 
ti) r'e'sgütird.o' ipie será devuelto á 
l'jíjs iMleresad'ó's 'cón'•• e^eepcion; del 
.mejor!p.^^tor .á1,1 ij'iliiíü se' ftiendra 
ínterin,,su. ap.'ííiibe^el^.r.t'lnjj^e' por-
la Dírnccióu general y. Il«ue ¿I ad-
jtijlíc¿tiiiio':'ia'.coiidicioii que pro-1 
cede.' " '•'•' ,';v''"!'¡- ¡ ." - • r 
10.' No se a laiitírá p.isluiM 
ipiejescoda de r c j i i l é y.'c¡¡Mlro nía-' 
ravedises, el pliego ile.iinpí'i!¡(ioi\. 
• "• i I1.' ''fias proposiciones se llarán 
'eri':pri(!'gbs¡!c6rradós con sujeción 
al uíodeló quii'iíeift'sbr.lá á colilíuuaT' 
cion, acompailaudó ii) 'iliMiiiliilinIó' 
'que acrod¡le;|a ébusignaciou :del 
depósito para licilar, sin cuyo ré. 
.(|i|ísilp ilo serán adniitidijs.'Se i'o'-
cíbirán p r o p o s i c i o n c S Í i ó r üiia hora 
lilas de la 6n que, principié el ro-
hiatoi trascurrido, sé iljrá'leelurVi1 
á los pliegos cerrados declarátulo-
. sq como mejor postor al'rpie sus-
criba la iiias ventajosa',' cousultaii-
d o ininedi^ilamente los Gobernado-
res á esta Dircécion la adjndíca-
i cion de la contraía; á"favor de 
aipiel á lio (|iie haciéndolo esta al 
Gjibierno recaiga la aprobíicion y 
aceptación superior correspondien-
te si no hubiese ¡ncouvénieiite al-
guno y s í n la cual no tendrá efecto. 
"' VI. ' "linel casode que resnl-
lea. dos ó'roiis pri)pós¡eioiie?i%iia-
les, sé eelébriirá línieaniéiilé entro 
sus autores seauiidii .licitación oi'al 
por espacio de media h o r a , '.idj'.uh-
cándóse el remato al mejor postor. 
, yl5." E l págtf (leí.precio enqne 
se hága la adjiiilicacion, se verifi-
cará, por la Fosoferia do tlacienda 
'pública de ¡a |U'(iviiici;i ep .los l éF-
minos que previene la Keal.órden 
de 11 de Pcbi'ero Je « 5 3 : . 
H . " L'i -subasüi londri efecto 
en! la sala del Gobiei'DD civil de ),i 
provincia, liajo Ja^presiiluiieia ¡del 
Sri'Gobernador: el Jueyes l í , de 
Marzo; á la una,'do. la tarde,,0011 
asiBte.u.c'ur.del' Admiuislradpr. dis 
aíiiedádes y, der'jhps ilol . E ^ . i -
dol nomisionadti'. riiicipal.de .Veo-
Uls do Bienes. ¡S'ací'onales y el Kis-
bal si ie.'hubieso, ó el que haga, s,is 
•veces; i;: ,: ¡ - • 
••; 15.* - Elcontralíiit!»del B deti:! 
podrá espenderle al público ó , a d -
¡niilir suscriciones en benelieio su-
yo al precio que le convenga. 
i l l i . * tai publicación did l í o l o -
liii :de Venias, no impedjiá se 
iinuncieii tanibien las, subas^is de 
las fincas en la Gacela do M,i<ln I 
ó'en los Boletines olieiales |le las 
provincias siempre que se conside-
re conveniente. 
17,"' Los derechos de.iiibnsla. 
escritura y toma i le -razón, serán 
tie cuenta del cnnlratista si ijetán-, 
dbsé este, en él caSo de que .falla-
re el olorgainienlo ile aquella á lo 
que previene e l . ar l í cu lo 5.* del 
Itéaí decreto de 'J7 ile Eebrero de 
185'2, relativo i\ la celebración de 
loda clase de contratos para servi-
cios públicos. León 5 de Febrero 
do.WOS.ir-Geiiaro, Alas. 
Modelo de proposic ión. 
D. N. N vecino do 
enterado del anuncio publicadocoii 
lecha le y do las con -
iliciones y rcquísílós que se esta-
blecen para la publicación del l>i>-
letin olieinl de Ventas de Bienes N a-
ciouaies, se compromete ú tomarla 
á su cargo con estricta sujeción á 
los espresados requisitos y condi-
ciones por el precio d e „ . . . . . . ma-
ravedises cada pliego d é pap'.-l im-
preso de la marca de sellado.' 
Fecha y firma. 
'-.0* 
- . 1 -
n , 
SECCION DE.VOMESTO. 
: De.ciiiilVimi'l''"! toii In ncnnl.i 
,.io''|Mir •la [júiiUi-.-de Agi'ictijl.ur.i, 
\ íuciu. y 'á ' l in du 'v i 'g i i lár izar la pre-
•Miiitiic'u'iu de S D Ü U Í I U I I U S |i:ir:i ul irir 
.' |i¡iniiliis, v (|iio I t isrecimotimicnlns 
se l i i ig i i i ien l¡('iii[n> o p m l m i o , ile 
' mudo (|iic cuiimlo cmj'.iee'en ,i l u n -
viomu sii l)all/!a.i.leW;/¿y;i?1l^J',í'u.-. 
r iziidas.-l iei-j l isimcslu' jiiiiiv.'coi.ni) 
l é n n i n o jicroiilorio.é iuiprorogable 
pava-la--|iresciUac!on -( !«-aqu ' í l lns . 
Iiasla- l i d i a s J> y 13 de) iuniediato 
íiric» ilel:Y'Ín'eco:;ciiK,l'<V!Ún''v)s,'(lll?,\ 
en el primer plazu í i a n <!e oslar en" 
..taiio GobmroiulOi'fiíÍaí^..M»s 
las i i islaiicias de los (jue |ireie¡¡(líiir 
éslaldlieiír siis pni-ada!, en ftcrroiio 
i de rWérav'y' • c n > « l ! s i i § u n J o l l B 8 Jo. 
:los (\m |)i-,''l'cm(an:alii'ii;las .en p,li(i-
Itis.tle•limhlafta'í 'óif'l» inleligeiieia. 
ijiieiraseurndu's dieliós. plazoS' no 
s'e(í:iv¡í c i i r ü o ;í nihjiaiiá pvetonsión; 
i|iití'l('ii¡>a^¡ir'«lij(!lf>)el'abrii' osla-
tóiiiiienlos'de' « s t ó n a t i i i ' j d e i a J . . 
• : Tanitiitúf '•dnl»"8iH*r.(í^ é. los. 
diii'ft'o's'de giradas q i i é i p i u ' a « I . i l i a , 
1.1 de Jlaiisii Innde teiicc reimidus; 
:' iás- ¿'nnaílo»' dlistíontl'os á la' monta 
':l' |ilosrespe(.'livosp8ta()lecimieiilos', 
¡V-'lin de ipie sean r e e u ñ o e i d o S : bajo 
la ' inspééüiuii d e l IJelegad'o, á lio 
sin- i | i ie pí'í'iiel'an pilesenlaMos ¡en. 
esiiV'rapil i l l ; y ilisl'i'uiar de los jie-
: iielieios iple cbiicedií el i'e¡»lam'e¡ito 
«fiie a eiinliiiuileiiiii. 'siviiisei'la. heoii, 
' ." ' dé 'Bttéfo 'de ; l ' S U o . ^ t í e n a r o , 
' ' A l a s r : ¡ ' - : - i . 
;• , En cmnplmiciilo. de. ¿ua¡)to jiré-
• viene d miticiilQ.k-' áe la Jtpai ór.: 
...dm d i ID de'.AyosIti '.dé |S}54i 'tp^  
: iustrla {¡iDOitlhf.uacian.esiu.icoH el, 
•rét/liimeitln y demás di.yiósiciq'iés 
• ri'i/etUrs: Ó:i/iw jiffli , ( t ó ; ¿ ¡ / / f í n / : w : 
;«7(¡ pf.óvhtüia,] : ••„ '•' • •.., i 
MINISTERIO DE F d M K N T O : " 
AgrÍL 'uUura_ .=Circu la r . : ' ; 
> K l S r : ñhnis lro de Fomeiilo 
• • m'lw •.comunicado órm^-
stffli.tcnle: .. , . , i .!. , 
' «A loá* ( i 'obénwdnres de •las'prnviA-' 
•• <'ias-(li.ííi iciiii t's!ii,l<¡('li;|l(|.si{íii¡e!)l(>:== 
. ,\i<il!i¡i.las, o ^ n o e i o n i » (jue han di r i -
gido a (Wí(! Minii-lrno iliu!reh!i!ii úm-, 
•' flbs'ile1 [«iradas parlicnlares, en1 qinjá 
del. ijr¡iv;ámf\i. qiiejiilii 'rcii j ) ; osla, hi-, 
diislrii) las'dlélas.v.'dcreduis (¡ínise liih 
' 'lian -•ijilguádiis íi!líis (lolPjiiidos: y viili'.ri-
' nnrios ¡iijr Tas ,yisil¡;s.(pi(vhac¿n; á'. loSi 
, uii.suuis,, jiiir;|!e! riT^iiiciinieulo y ajiro--, 
' íiiiiion da' ' ^ p M ^ i ' ^ i i ^ i ' ^ r a v á n i é n ' 
aüiiu!i)la/l(i'! ilí;i'et:l:<)s (pie tfiTOn 'mitS' 
salisfaeer íí los vdwfiiarios <ii!e:van'¡i' 
-Mu»-(iwlenes. dedos ..visUadores (joacrales 
• del ramo. • i 
. V'isla la Itor.l (irdon de l í (le Abril 
de Víi 'J. i £ «.'ya articulo. 1.1 so pre-
viene que cuando los dueños d^. l ás . 
parada» traigan á la c a y M el s^iiíd.i).1 
para.aer recDnocido, soitt'vjengan'^'qvie' 
saliáfaeer los^ilercdios d í u n .«BterBa~: 
rio,; y esto coiijjrrcglo^ali.'árák'ijl^qiió,. 
en;.él inismq se liiarca; .y qiie;'(ís¡íi'rf.ÓHl¡K' 
gados i saíisiaeerlos tánitíieií-^líUiíilii-
yadg, y 'dieliis fisto. y>atx '^Hp¡^iw¡ '• 
propia •-exijen que M Í & ¿ i miinócisj,, 
los semeiilules en I f t ^ W ^ ^ ú q m } 
tienen eslableeidas siis paradas. 
Alciidiendo a que iiu es dable pres-
c¡n(iri''ílc~eslis ppévio'j ',prinierr;i^-»i'0-. 
cindenlA'4iaíá:..iiiitoázaV„íel uji'v <i$,\<a\ 
scnienlales en las paradas reirilñiiiías.' 
•J* (jfli'e es •'volunlariii 'eir los dueños .oL-
Í .W¿¡ I - qúctuiuel se: verifiqué' en .su a -
ísai; siendo poiíiláulo justo .que¡sea dp 
-su- cuente el aunienlo:.de-.{asíus. (|ne..' 
üi^sionun, y que poüriap fccilinenle 
ievílar'.^;.;;;; '••, '•'"'"•> 'y-if._ ' > ^ j 
.", Atendicmlo' a.qÜQ nd'niüitap'oslas 
ñíisn\as''raziíries'en los fe'cóViiiéimiento^ 
• de-lw- visiladores. ama le s , j p i e_son 
un medio de vigilancia y (:oiii|7roDa<-_ 
"eiíni.'osiablecidpipor cl'(5ob|()nip pn el 
•interés igenMal, de ,lfls í!aniiiiél;qs; lOida 
. |¡i ¿oniisio.ii.de.cri^ cabál.laí; del jilea)' 
,C/iisejq [Ais Agiieíillura,;'IniltiWhji. y 
'Comercio', ""i d'¿' cohlormidiid-con SU' 
.dii'lámeii, sella dispuesto'Ib^siguienlé; 
: • a i - i -So ' r t cuewlná -y . 'S , eltjtunlu»}. 
(íUmnlimieiili) de ,1» ¡ circular de 13 de 
i Abül.de.l&ly^sqlire iiá^idas púlilíciis, 
.y. ,niuy, .cspccialméiilc el' detlarliéiuo 14 
.ele'Ja niísina; ¡idvii'ticrídó 'qiie'fio'lía de: 
ásislir i d 'recúnüeimieíii'ií' ara 'clrPéle-
gado, v á susiórdénesniiqs que .ui) tb% 
'veleririarib; .y que la tarifa.de. los (ler. 
i;eel|ps que se." han de; j ^ r ^ f , ;y qúa se 
llalla, 'dejerinjuiida c,n',pl.'.iriísiHO ai;fi^ 
'áijp.ps l'a,si¿i¡¡ehlfc: rsesénta i-éaU'S por 
(il retMi|ié¡hiientb' y:certinifjfiori!de: mv 
seiiieiilií, iioveiila por e) de dóá.-r.cienlo. 
• \W <f\ deli 'ei,¡\ ciento ypinleporjel d.i), 
cpalro en adelanle. Las dielas itK)., vinjei 
.•serán, ¡para 'eaiiu. unu,-.iin diíi;<i diai'io.s 
" ' . ' 2 , ' . . P veterinario qup acompaña id 
visilijllor 'geilél'al, biijósilSórdéiiéi). jicr-
ípbirá1 en fenjllneracion dfcsHítrabajp 
lin sueldo lijo ji cargo .dt-d • EstadQ, .Piif, 
liinlo cesaradodo abun.p.de'.gaflos.y! dpr 
.reelws aUmismp jmi'. fordueñps jlc' |íis 
^arailás'iiárHpuláre's,'' !'• ¡ 
' a'.'"''. AcogipiiUtf r- ipda qitcjji:' (Incii-
ip'éiilada-(itife se dé '^ 'V-.S' . aeijrca.de 
lil Irasgresinn x'onlrji. es|¡is djsppsiciq; 
'msi.diiiríspi'iinirá A': S:. cqui.lqd.n seye-^ 
VÍ;la(l,¡(j!ii)d()..(;iU'.nlá á .esté.JIiiiislcng' 
pár.i. lii. résiiliicibn 'jípDveiiieiile.'y cíi^' 
{regandii'iil' c'uípablé' á' liis Iribiihfiles; 
,'p¡ira:ei: pfoeL'jlmienló' i i|\le:l}ii¡)Ü'ro 
-jilgárJ ••.::'!;.!•.; -»,:,'ú:\ ; 
• i .4.'. '•• IJítas,, Upales, .disposiciones _ so. 
jqsórjarjin en tá.<i«Wá Y M 'fi, ll"l<,iiit 
.nfiiiiid (lo lisie;'Miiiístiíri'oí il^noiiieitílo' 
' que. 16, sean '¡isiinisnió ep'pl deesa prtí" 
''viiieia;' yH-iildaríi'V. •§:'•&& que se-ri^ 
jlroduzciin ep lodos In's núineroii.qiie, se 
pi!bl¡fpieu.,ei|:el.,meí .(le,;JItii7,q.de; Ciida 
Í>0b.-:. i; , • i, ',.a ... .: ¡I ''• 
i .D^Heal. (irdén ro(l¡íló;a'Y. S. para 
síi' [mnliuiL ciiiiipliinieiiln./íéiícfirgiliido 
•liimbfch S.I:.M. á -IOS vlsiladórea Jy, (¡ele-
^¡d(is!di'crii'faballar; á vías junlas pnir. 
vüipialcs dft.Agrii:i!l|iira< y ^ los t\.lcii| , 
.'dpa vi-Ayuiilauiimilqs dp^la parlp. qiie' 
, rcspéctiyaiiieiile Jes i'rófi'ifelííinila', Dioá 
'li'iiafilii.aV. S. miíMlpA' afiós.'jradrid;!»-
de .VjioJtp'^Kv'lfSÍ— Lnxam^-Yj de' la 
•;pri)p¡il:Ueiil"(irdi1ii lóxopunicoj ¡ IYMS 
^rec|irargiiiHlolw,sU|i'onipl¡.n)ien,l9,; „; ,, 
... •'/• «|il llobjernp (lif .^¡fl'-ie dá,.loiln 
•M aleiícion. díhíiía ii la mejora do la'cria 
oaballá'r.üwbit'nllíi (¡jlaWeiíido'ílilpósiloB 
',(le ^¡baltó 'piUlW^.'prftyóiiiaainpliarlíis 
!^ í Í )MlMif .«^-Wiwl^S( i i i i ! j l i í a ' iqne! 
¡ios'h-cursos.^Jl.lírariioilo.pjtvpptjin. ijii-
ilrsjtpijjo liaceu'un .wrricior.ilisno de 
aprcrió'lbs'párlicafuces (pieconsiilliinilo 
su inlcrés, • -.^UbL-i'.-a pandas piitli'.-as 
[«ira suplir a([i;rlla falla, siempre que 
¡íáhi chas escojan scnienlales apiopiÍMi» 
¡iái'a pefjíeHiar la especie raejuraiuiua. 
feHa.;por";lahli: merecedores de -especial 
prollccjdjjixasi como en bien tkMÍUuIry 
rdefepú'liilicó^on»ieiie.'j)).'ülii6ir los que iií) 
.le'u^aúíiítjáel'las circunsfanejas. Sin per-
•jiiilm-p'úes'" üp la !ib'erlíUl.;en'ij.ue psH 
Wflo. piittiiigar dejusar piii'a sus 
>^^']j^><^nll(^i^.giuitfHidiKj qvtt ,^» 
^eWjaij^iu.'cpil^al que sea"' suyos ó piir 
""ellos no se Te i:\ija retribucioi! alguna, 
cuando de auui-llitó eslablcciniicnlos se 
lutee a s u u | o ü c especulaciones necesario 
que ,(a; Adniiuislrucion'ios auiórice f i n - -
lei'veiigá.» Con esiai palal)rf>s so euca-
-bezaba- la Jtealii'deit.nrcHla.r.di. J a de 
Itll-iembi'e ilc 1 3 . 1 7 L o s sidisf,;clioi:ios' 
r(;sullaUps. (ju.e Ijaii causado s í is (llspdsi-
cíoiiééy las 'obsen'arfáries ijue''.sO|ji'c" 
elias üa ácifmiilado jp esjíeí'ieiiciarlmil 
det'idi'uú el animo de.'Sl.M.'.¿ veproducir.• 
liis primeras'.y reasumir las segundaseií., 
la' piesesenlu.cifcular para'su ge'uer;il y , 
Wim |ilida ob.'ervaucia: 
)WXiWo', oiílS' la^Sft'íliim de ' Agrr1 • 
^lillura.del lleal,,Consejo dpAKritxHuip-
líiUgsii'ia \' Ctóiiercio, y Con affeglo! á 
aquellos ¡JÍ'iiinpjos; s í l í i dign'aib'S. jM. 
tnspUífci^ilo siguieiilb:! r . . ^ -Mf , . . . i ; 
i' • í . i " ' Cúalquuir; iiarlieular. podrá plan-, 
!e¡ir un ¡^laUlyijiiijieniiLilj! paradii i;o\\ 
cab.aUos jiadres, o gárañones', coi) lldi de 
quéobleilga'pli'iy |eÍio''pefi)f|sd::del (Ijele 
polijlco, 'que- jó •ciíhcelléííi previos d i* ' 
ihilítíles y con. las pircun'slaíicias quií sp . 
^espupdraii uias adelauié; i •.,;] ¡ , , 1 
'¿" Teiidra)i.dür(.'cli!)'.á,subsistir lin-
das las piiradaji .ijuu se hallaban cslable-
i idas 'cüándo la' p'üblica'cion dé la lleal 
orlün 'il'é'liJ rdb¡ JJiciém|iíé''dé':l¿n, 
'cíia|()uíera!qiié!se(l i!l'pimío 'cn.qiui se 
liallpa' siloauEs; y ap'esar de |u que acci'r 
cii dp,las dislanfias a que Jian.ile abrir-
,SIÍ jas pu^viis,¡i|)arca j ioi; piijilp^cnef 
^•al. e) arl, lüi'il'éi'ó páríi la pcrnianchV 
cili jlé éstos éilíiblécitíiiriilós'lliilirán de. 
' solifilar1 los dupjlos la' palenlc 'del;(je-. 
fe íiolilicp',,.'<ion'.ari'.e¡;Ui-á:lo:í|iie csla-
ibletpiel articulo aijleriof; el (jefe hábrá,, 
.déjpou(:e,(l(;rla; siempri; qupjlps semén-
pÍ,al,ésrpuiiíiu laspírpiínslaiieias^i^e ínár-
éai) los 'aH'iculps % ' .y 4'.\ 'y''<iue él1.-
sér'víciiii s'é' baga con arreglo 'íiilo que. 
dispone e l regiamenlo del rampVque se 
manda observar.por los árticnlos7 y )(),: 
... 3,". ),os. só.inuulales. no. háíi dé lp-
.ne^si sol) ciibiillós,; liieiios' de c i n i » , 
. 'ahós. ni jiasar'dp 'l-ir 'soalzada'lio Itii' 
'lié bíijar dé'siélé'.cuartas v dos. dedos 
fslra liis yégnadas del Medjoüip,i ili' db 
:sie|e.:ciiaflas ,y cna|ro.dedos; en. liis del 
i'SüWoj,)' SÍei>ipr,e,C9n,lqs áncliuras cpr-
*.i^sppnili((;iitps..,.i;Qs ga áñbíícs 'lian, dé'. 
\ ítiíier' sejs1 cuaetaS y 'mé/lia á lo.meiios, 
' Esiá alzada lip se rebajitfá sinp'.pn v ir - -
•liljl 'démpiivos espeei'<dés¡pai'aiiiiá pro-
.vincia' ió localidad y.; cuando pida :1a 
'Jqnlá.de.Agri.cuUura .de,.la. provincia, 
lo, declarp la Dirección (Ipl i'amo. ", 
• , i . ' ; .l/nos y dli-iis seimniálfcs han (le 
' óslár i'sáWis y "lifc íeilpi' niiignn alifafe ni 
viiiin'heriKIiliiriil ni coii.lag¡oíP,.asi-cp^ 
'liW'lampoi» iiiiigit'n.ilel'i.'Clo eséi'Cial.ilo. 
• coufurmapion.; E l ; ipie^ialiiviere gaigfdp. 
por' .el. Irabajó^.ó con.sVñiilésdc liab'erl.p 
li-.'clip esi'esiVo; íéi'iVd-seufiiidn',' ' '•' 
" SV" ' 151' tit'fé 'pollfit'ó; recibiíla la 
' t¡t|lu?l del qlio' ¡iretcnde •' eslablecer ,1a 
pariida',:para'á.''egiuÉarsc de, si cu efecto 
1 íwsppil "losi calídlos i^garailoji'cs las.,cii'-
:«niniflanqaíi rajuerijlas,.. coinisíonai^'.al 
(leli'gado ;db.' )ii. cria' caiiáltar, dónde' le ' 
.hubii 'ré'.'y dos "inilividiios' (|p'la jiipla'' 
dé 'A'griiiiillíirii: í t o u i b w i 1 asimismo, i'n 
if'plériliarjo. iiuo-á'ivisla • de-.la :comi's¡uli 
proci'dcni ál evá'm™.:.y. i.'(v;ono¿'.imieiilo' 
(|p, Ins senienlisIfSjCifli'i'.ílieiiilii bajo su 
reípoiisaliilidad; |Uná resefiá hieii espíi-
ciüráda de ¡«diseñó ilii (illosi la cnál 
•firttiaVái aidiiriífin.loili -acisii-fao .«1 de-
ten ; ¡ : V." I!.-
fi.* Dicha re ijña sr enviará al l ie-
fe pidilico, el cual qi'edaiidn en iiiiqilia 
lácidlad de c;.r.t iipiaise do su ex uclilud. 
si lo lunere por convonienlft .cor.ci(le-
ra ó ncgiírá el p¡'riiii#o,.silgiin proceda. 
4<ataulofi¿áci(i!),será por éscrilo', y eon-
'Jéií((l.:,i la reseña-de-.cada uno de ios se-
«ifiifr.leS. Se iiijcriarán ¿'Ja Iclra éíí el 
/<Win;.'^ri^Ale:lft:'|in>Vtm'ia una por 
•-i^^intóijiila'meiile "que'r.é ioiirédan. 
l)e la (¡¡'cisión déí (iel'e poli'ico Libra 
siempre recurso al Uobierno l 
7." Se éspre'jirá kiiuíiiciil en la pa-
lente, y se anur.ciará al púbiro (pie A 
servfcio se dará en eslas jiaradas con 
arreglo á lo que prescriban los rcgla-
nicnlqs^ijjp rigen en las del Eslado. 
roii priVniihy'ci.r.ióúo léiígaíi lo' nlemis 
doscalífillos padres. Las (pie coiiílcn de 
seis ó mas' ile islos Oon las cualidades 
i'eqiicridas, adei.náíi.ilel .^slipeiidip (pin 
.cófrpii'. (ip^.lps, 0iiii;i(|^ros, reriliirán, del 
Giibjprno v!ina.v réxoinpénsa ;jinipbitio-
nailaá la csleiisimi íío s'us' séf vicios.' 
-, -<)/—.Jj)-(|[!(.f,ü.<|(,.|.,.y^(i¡| .jiodiií en-
tré los cahallcs del depósito, ora sea 
^lél^iaited^CiSnilólaiHñiaiie ío'iwavjrrií-
lis, ora deixir-liculiir. elegir el que' l u i -
ga por'convenienle. 
:;:?:10:.'-.' fio; se pijrmjürán .parc.das; ilen-
Iro dcljiscapiláles y póbliií'ióhosgraii-
.(lesj.pero sí á íiú.i.nmediacieues,' ni 
qilesé'agltipíeren varias en-lin punió. 
áJIiienóS qile lo'exiji i la'cjinliilad del 
gallado;•yeguar:ij'uera 'de ejlc.íjaso se 
.eslablüclirá.n á cualro, .'ó , cinco leguas 
unas de nlras! , 
_11,, Para, cumplir con pC arpculo 
aiTléíiór, en' éiianlo al lÉlableniienlo 
de niievasv.-parsilas,. el (¡efe polilico, 
oyeiid» á la ¡miia de Agi'icid'iii 'ii.de-
leriniiijirá ]« silijaciciu que .ileban lener 
alcndjéiiílq á )a 'cuálidad 'tlel sprvicio 
(li'cYil'rezcán'/á liis iiiTesidadés1 (le la lo-
paliílad^á la'cxaclitii'd (pié háyair acre-
'dilado-lia'el 'cunipiiuiienló'del'.ai'liculo 
1 9 , y en caso-dé igi:al(li..d .ei)..!'slas cir-
cunslaneias, á la auligupdal de bis -so-
lipiludps,, , ; 
, - liá. ' E l Gí'fé. polilico dii'fgii'á Irasla-
(lo (IP Ib pai'éhlpal'rlelejsuló (ie Ja pro-
y¡iic¡íi, ' y élevarit otra ál" la .Dirccriun 
gpneral deAgriculíura, Indiislria,; (io-
liiercio,. 
13. :,El:Gefe:ppl¡li,co velj'.rá sobre la 
. obSpr.vancia dp.cuanlo (picdú ¡ireíenidd, 
' y Ip miario el (lelegudo, doiijle'lo hubie-
re, rcéla'ir.antlp esle.de -la 'miia'-idad de 
liqilpLcujinló.creyere necesario. Se gira-
rán visilas á los ilepósilps:.<as'.is de |ia-
radjs, las cuales tendrán l^ufeien un \ \-
silador^rcsidijiile en el pucíii;) cu donde 
se'lialieKcsIjibWéulás o tnel te.» inme-
1(l¡ál(),:'Jl¡sle visitador ferá Ufe uonibra-
niiento delCéfe. polilico i\ iirepucsla de 
iía-,¡ii.iilftde;Agricuílu|';i„l 
; 14,; .Los gaslos de rfpoiariirtietttfl y 
déniásipie se originen, M -iur dé cumia 
ílel üilofelido. .CÚaiido' fitíihin ' los 
m'ciilálc's''álla;c3,p¡lal de 1".¡niiviiícia. solo 
(léven'jíará dercehiiíipt": el. iwoijociinleii-
• loel vélermario.; Cuafiilo, ¡¡t» ¡,0 inéfei'.-
larlos en i^ sla baya/i í ? , ¿ ¿ i'''í;'¡iii¡c¡i!os 
cu olró'pueliVb cÓK.iiiiri,!;"'. % wr'rfl-
(ía'rio eVúelefi.'iiln y ei'^ll'íinViii'o-.elpri-
'ntéró'ficrcibirá por (lonTiios'- la milad 
'(lélos-qiie íil've(L'ri;':f'!Í(»r'iii:>'spc¡i(li'ii, y 
ambos lendrán .líi.i'lís, ÍÍI'J.IOÍIS. \ A \ IÜ-
rifa sern.lá sigúienipV «y¡ ,n t l ;n |ioi' el 
rctpnat'jmionlo v m ^ K í l i 1 ! ' * ' 'eun sc-
'ménfá!. n,Ó por el de (ios; I Ü C por el de 
.tres;' y l i o "por •fCilí •«*»•» BÜ ««Was-
•té.^lis'dieias de\i 'Á'.. « a f e i a r a c a d a 
uno'iin'duro.'diai'ii'..' •.. u 
.,¡i la.: . .El(lcle9n!«,<ft.fasiáé n') vp-
rilírar porsí esloVi'e;'o:¡!;ni¡ii¡;!ilos. \»v-
'poiidrá pérsona'q'.ic '.ií'óiíi iiü'. L l (¡ifo 
polilico'.'oido el üífm'meW'Qa'iunla d"" 
AgriPUllura; (lavará .la:p:.oisifSla,á la 
'flirecciun del rcaio pavr.fii.iipinbacion' 
ob lcudaés ts . e". :¿f!;iGlí t^di i ' l cda í 
l;i> í i h i h u f i n n c s ' . y d o r ó t e que sohrc 
' csii1' |):¡it(M cíimStVinilíMi : \ l (l.'L'a: ul i . 
• 1">. ; Si-. iltitUn wp^"^»! !»^»^»» d 
li'nlani.Milo pava l o s d. p')Ahn di' cMl).!r 
Ilus piiilfcs <M -Bellido a|)¡-uba;!i) pul-
S. >I. en <) ti' it¡i\o (lis i' inserid 
en e l ih i ' lh n/ic/'/í/ (la Wi'- Mmislcrirr 
i . l i ' l l (I.'MJVOIIM rii¡smi)iiiíii('»iV"i 1») 
I I ÍUIB i-^-ir (Mi lalas las'|Kii-.i(l:is !>'j¡}!¡-
ciip. o ra ' ímn d n a t l U P l . ora d i ' panicn-
i.ici's, ya .lüliibU'ciilaa aillos de su piibli-
raciu»,' ya BU las qiu' so orputarou d?. 
. H t l l ' V H . ' • • ! • . , 
17. : Ea caanln ¿ : lns (U'|í:is¡l(is .d.'l 
'Eslado se flr»vianf: ' ' ' 
• . > ' 1 . ' - E! sur.vicH sará graluilo, par el 
p r é s e n l e ."lüOfdp. 1849 v el p r ó x i m o da 
, I H 5 O . " : • " "•' ' " 
.-• '• Ü." 'MiBl ras fuere í;r>l¡iil(i. h elec-' 
• (niMidel¿tiiivnl^l.qiie;ccinyen!;(i á lj.yc,-
: ¡¡pía será d.'l dek'gsdu, leíiiendii en cuen-
: . 'ia' las (•iiiind.iíles respedivas del lino y 
•: dc la olra..' .: • 
,......¡a." E l , dm;ñ9,<le osla-, lenilrá do-,-
réchn á'qao .se. i-iUere la'ínbi-ii'ionl pe- . 
\ ro- mi'e.ii el nii^iBO.dia'. Par iiiii¡!iin l i -
lilla ni pr.clexlo. y lujo,la, jnas;e.slive!i¡i• 
respansiibilidad por parle llar delegado,, 
' KO coiiséiilirá quc lo' sea nías'ire lres vo-
ces, y é . - ! a on raros (íasps, duraiileloda 
... la leiii¡ioradi|. i ,., ¡ „ . . , , i „ . , . 
4." AlCMíliondoá'qiio no'tey Ca los, 
- ' (lepósilos di'l E-ilado' sufiií.mle 'níiniero'1 
. , , da-caballos padres parii.lodas.las yeaiias 
ñus se pre-ienlab. losduleiíados o learán 
'•• (ie c n l w c-liai liis ¡[ué' por su'alz'áda y' 
• sanidad merozóan («referencia líasla coni-
plelar el iiámei:o de 25.(iue cada caballo 
' 'p'iiiiile.'servir. ' ' ' " ' ' ' ' ' , ' ; ' 
' !•• 5:" Sal'.ovm-á imvoííislro ex'aolo dé,1 
. , . las,yeguas que. .sif.apliiiuon ii cada caba-1 
lio, con es'presiwi del nomlíredel dueiín, 
sa -veciiulíid ' f deniis ('¡rdin'jtúuein's p í -
•,• ra. hacer, .coiislai-, l a . leyalidád de la 
, i . cria.. , „ . 
f>.'' A l é.l\i(',l() s6 ÜáV reraíiido á los 
• - i ntlelojiadiis da -los' dapisilo t; los corres-
: , . i :|^ii(ÚsjiU\8,iwiW?fi,¡i>MMW;(l'l'i¡,,<ii,rlCi 
(|iie, holiaya mas une llenar sus casillas. 
" ' i ' I'or'cadá yegiia se.nieváhin' lre.» linidi'-
,..; 1OSÍ: C1 primara para el (16.1:0 reyistro del 
ílepósilji.;';ol segundo, que se pasará al 
(¡efe polilico ré'elovai'á i 'sUt'ilia Direc-
ción de AgricnUnra;.)'.^ tenwosc en-
1 regarív al" diie.ñii de: la yefiun « al que 
la .naya presenlado e n cl depósilo. -
: 7." >:t]m tille •documenloiafrodilará 
, , .¡.en lodo .(jerapo.eVdijotola |iroeedera:ia 
.' (lelii cria,,)• 'padi\i , i)plaí á ' l o s premios 
'•'y-(Wencibnes'ípie 1Í(Í;luyesó;ei (¡obieí-
i, „ .mi respectivanientó'sariiilareii Íi;c3te i-,i-' 
,, mo, y ((u.i.se lian de.'adjudicar prefí'-, 
i'cnt.'inenl!! á los producios d é t e depó-
• süos del lisiado, asi como la.acógida en 
,-, las .dche^s de (lolros, y y f J í i i is ((íia se 
ostóbk'cerán. Taiiilíicu''servirá jil cerli-, 
.' ficado jura dárleá inayói-eslimacion en 
•-.•.-.-! su venia.;. „.¡, ,¡ - . ; " .:. 
, , , _ . S . ' . Si el ganadero yemtiqró la ye-
( m prefuula1 y él 'comprador (¡uisieva 
• •'• : í!0?ar-ile diii'ii'isIjpiU'Bcios,-.cuidará de 
''xiíúr la .eiilrcga .ile osle (locuinenlo'y 
' (lará ávisiV dé la áüquisiuíóü iíl d. legado' 
. 'del ilépiisi/ó. - i . ; • 
• • • .-iflí?» .'El duiio^iivla yoflua dará c.ueii-
, Ja al ((elevado del ¡lacimiéiilo del'polro 
dunlró d é iijii qnince días do halierse ve-
"i'iricivdií.iünyiándolc'.'Sii-rese.na., (jue oí 
( l e l i M i d o . j i q d i - á . conipri'ibar ílevándose 
con ella oliVs'iÜódélos t|iie''al: efoclo.se 
' •' ' le oniíiaráii:(i;)nrlHiianienle. .. • ' . , 
i 10-.. límisidoraiidp .que. á, posar'de 
los e¡fuerais h.-ulúis" por el (iobierno eiK 
' osle año p'nra rcpoiíer: la (loláoion de los 
- .dapisi.los.dí los.calMHiis padrej v eslá-
bleeer oíros uuevojf 'no ban pyiiniilidil 
iose-scasos recursns'dél'rjnio la adqui-
.' sicion de lodos los .sonientales qm; r e -
J:lamai).J.íií. ujjceskijides del ¡janíídii v é -
. . . . . | | u a c . ^ l á vol i in ládl IeK'M. ((iie'so 
i i ivi l* á ' lós qiie'loiipan cáualloá padres 
. con todas las a c U M i S conv;i;:éo|js 
pá ra l a mejora do, la. especie y quieran 
dedicarlos á oslo servicio, á que lospre-
sealen aUos tiafespolilicos. Kslos, oir 
das (as. Jimias de Agricnllura,! permili-
ráu tfiir lé' ejerzan en los depóiiliis del 
i-Mailo tirnítx 'jHirii r l n'iiih itii la ]l"(¡ii(i. 
y con aimiui de diis (lui'os (iiir'cjd.t' una' 
que cubran, al dueño d e l caballo, al 
cual se enlrepirá en cl aclo [ioi- ol de-
l.i'pitio ó la iiersona qno al efecto cn-
misione el (¡.'le polilicii, y á quien serán 
¡iiiiiedi.itanieali- reinh'ü'r.iilos por e l . 
(¡ubierijo. Eslé servicio se liará con ios 
íiiisinos ri'ííi-iros, dociinionlbs y ¡irero-' 
¡lalivas que ol de los ealvdlos (íel E-I,í-
(in, pero advirliendo que si^  lia de dar" 
prei-isainonlo 011 los.do|iós¡liis del Esla-' 
ib.. V A ellos no se permití;, el uso d i l 
garárion. 
I I , , 1-qs qne poseen.:caballqs. pa-
dres de su propiedad para ol servicio" 
ilí! sus yesiias, si qiiisiefl'ii »¡ozar <le los 
beneliciós que se asoftiiran 'por.el.arli--
nilo. 7.' poilrán cpiise^uirlo sin .nías 
que liacer registrar .áqúellus ¡ínlé la 
'coniisioircoiisUIHva, obleniondo. ccrli-
l'ie;ic¡!iii y conl'oriuándoHe, con dar y re- ' 
cibir de la delejaeioniós avisos y do-
(•ufiiénibs de que liáblan l(is: arlieulos 
o. 'al,!). ' . . ,' . ':•, 
1 .J2, S., í i . confia oii.ipie los Gefes 
polilihis, las jii'nla's do A^ricullura y 
los"drlcgiulni, que la'n iiiter'eíaiiles sér-
viciqs se liallan preslando al .ramo;, y 
cuyas''s(m 011 su mayor parle c'slis in-
dicaciones; cimlribuirán:con :lá"niávof 
aclividad á persuadir á los parliciilares 
cuanlo inlerosa el crédilo, de sus ¡,'aiia-' 
déi-ias, ya ol darlas á conocer de. osla 
manera aulénlica, ya facilitar ¡sus se-
nienlales para ,el mojoramiento de, la ' 
raza..poniéndose en é l caso'do oplar á 
los iiénelii-io's ipie so les 'oslátí dispen-
sando, .y que ¡sé Italia; doeidida á pro-
eururleS; la Heina, iisi-;par medio, dé-su 
(¡obionio cdiiio'- solícil'andi) la c» ipera-, 
ciim'(lelasCortos. . 1 ''.'•••; 
.,:,J8. ,Los.,(lele!ía(los del., ranni .do la 
ci-ia caballar en liis provinejias ".én ((ue. 
liubiere-de'posilóSídel (¡oliiemo im po-
drán: lener paradas- particulares de su 
propiedad.'La inemir coiilraveucion' so-
bre óstli'punló sff entóndó'rá. efemo re-
mineia', snsprnilióndolu inmediatamente 
.y daralo.cuenlaal . Ge.fe, polilico. Desde 
él aiio ¡iróximó de 1850 el rariío de. 
•doloiKÍdo, aun' cuaiido'hb'liaya de-
-pósilo, será incompaiible. coui la |)ro-
piediid fle parada particular -relribuid:!, 
IJÍS (|ile en este las' fen.san ivo podrán 
ejiM'for- las visitas > y- roconocimienlos 
, |irovoiijdos, en |os-arlieulos anleriores. 
19. ' LVis deleyailiK y. enaárpilos da' 
los depósilos CHKláráiVlvajo sirraas es-
treclia responsabilidad,'de que se lieii-.-n 
"y custodien (•liidadosainenie los regís»' 
iros que (|ue;lan mencionados. En las 
paradas pa'rtidilares .'será lili s.'rvicio 
digno déla , consideración del fiobierno 
y que. dará pWfereftria para su eonli-
niincion en igualdad itiM-iceinislancias el. 
llevar registros análivgos.vcón arreglo.á. 
, las .inSlruccionasMiuií r^-iban del dele-
. gado, el ciiid '.recíigiira iin ejemplar 
'ilo'óada 'liofa del Víglslrii i-eferídn y le ' 
remitint a .la . Wroecioií do-; Agriculliifa.-.-
. ÍÍO. líiiamlo olservit¡o se.(Iij en'bis.-
paradas pafticiilaros; lior.so'm.eiil'ales no 
aprobados, ;«>cerrarán aquellasl por'' i'f 
(Jefe polilico,. y ol dlieño iiicurrirá en 
(a fliulUi (lo.cinTO-'á qi!ii:ce duros. ; • ' 
2 i : : ' Si en lina parada so oncoalrare-
;qiie los' seineiilales, que dan el ^ervirio., 
UQ,SI)IO soirdiferenios de los aprobados 
para ella. sinnqne.no íiin™ las cniili-
clildes requefidas; adeinásdacerrái-se la 
|iarjidá incurrirá e] duiíio en la pena'do 
fulla i/i-rtrédénignádá eii c í á i i . 4:0del 
Código penal. • • ' • ' ' ' : „ , , , 
'188... -: Se declaran vigentes lodaji y .ca-
da.una de. estas disposiciones' que: nii 
ie.lii esei!i-iá!:neil:Í:r<iu-iilü.-¡X'í:o dollév-
•nii . iu fijo, en lanío (|'.ie.e.;presameiile no 
se revoquen. IJOS,(leles polilicos: ruida-
ráu da su iuserciou en el liulctiii oficial 
do la provincia cu cnanto la reciban,, y 
al p i T i c i i i i o de la, temporada 011 .(¡ada 
afiM, piidiendo rocliin'iarlii el delegado', 
domlo lo hubiese.. Iin ojomplar (le. las 
mismas y el Iteglamonlo rilado - oslará 
da inaliiñesto y a ilisposieioii do los due-
ño-i de la* yeguas en toda parada,. sea 
del IHido! sea parlicular. , ; 
Se encarga, iinalmenlo al celo de los 
deli'gados y de las. j i m i a s do. Agriciilliu a 
qtic.rccla.moii contra, la'menor oniision, 
yal.'de Ivis (icios políticos,(|iie la ropri-
iiinn- y 'corr i jan. iiislanlaiieaniente con 
severidad én o l H o q u i o idid sórvicio y 
bien do los.parli.-nlares, 
' D.' Hoal órdeniodigo á Y . S. p a r a 
su punlual cumiilimioniii (|ue proeurá-
rá cDirpariii'ulur esmeró.». : . 
' 'Agr¡cull»ra.=£¡rcttlar¡ • •• 
Aprnvimáhdose la ópncn en que los 
Delegados do la cria caliallar-debén pro-
poner á las Juiilas provinciales de Agr i -
cultura. Industria y Comercio, para 
que recáiga la aprobái-ióil.' superior, las 
secciones que haii de, establecerse con 
los eakillos padresidó los depó/itos del • 
Jüslado, y teniendo lambien-que aulori-
zarseel óstablceimiénlo do iiaradas:par--
liculiires, nose limitará el iiobicriio de: 
S. 51. á recomendará V. S. la eslricla -
observancia del reglamenlp de fide.Ma-
vo .de 1848'v. Heal.,ór(lén circular de 
13 de Abr i l ¡ie IS&Í. Es precisóiü'mis- -
mil l¡empÓ"d¡c!ar>olras medklas'conl'or-
mescon el ospírilude aquellas, y recla-
liuula^ iio 3ol»,|ior el ¡inpulsp y fomen-
lo que'lan interesante ramo im reco-sino 
por.ni buen órdéii' yadniínislracionocii-
niimíea de los 'referido^ depósitos. 
.' De tainenlái- os quo los esfuerzos del-
'Gobierno de S: 51.110 alcancen por aho-
ra-á oslender los beneficios de tales os-
labli>c¡iii¡ento.o.,á lodas las provincias que 
á ellos se recóniiendaiTpor las con'dieio-
liesde su siielo, de su clihiá, y -lascir-
'bimstancías cai'acleríslic'as '(le,'"stis ;yo-
•giias,•'pero á'la,vez que se procura con • 
incesante-anheló uleniler. esla nocesidatl 
y A¡\ da adoptar con mayor níimoro .de 
.caballos los.depósíloa cxislenlés,', debel-
es de lá Ailniinislración superior y de 
sus delegados oírlas' provincias no des-
cuidar loselemi-nlos que principalmen-
te eslán llamado's á contribuir, al niisino 
fin que-el .(iobierno se propone. 
. La expresada' circular (le 1849 pros-
cribe U áiilori/acioii de parada alguna 
con seiiieiiláiós garañones Sbi que. nien-
"te al menos' con dos1 caballos-padres de* 
las condiciones que se ' espresan y sin 
embargo, por una loterancia alláiiienle 
porjudieia!, existen en algunas provin-
cias esUblerimieptos ,di! esla c lase con 
un. solo cabídlq,' ó que si tienen mayor 
iii'iinerii, Uó niiinón -las eircunslam-ias 
prevenidas, conlribuyén'do de una ma-
nera'soiisibfc ¡i la (locadencia doiuiwa-, 
1110 que tanto ¡inporla ,foinenlar,-.E! ppr. 
lp;inMnui.lie. SUMO.inli!|-é.s que V. 8. con 
Ipdo el, lleno' do,'sii autoridad, 110 con-
síonla Koméjnn'tos' libíi'so'sl y qúo para 
evitar p'erjuieios á' los dueñós que vivan 
coiifiiidos; en i a tnlórancia -anterior les 
recuerdo eoh b (losilde ijniicipaeion -ol 
debar (iii.i|ii(; esliia.di;,(M> preleuilor nj. 
abrir, jiaraiías pfibl.ii-as', con sementales 
g¡ráfiúiie's sin cp'niar al'nieiios ron dos 
'caballos páilres, ínyás'óo'niliciinies de 
sanidad,'c'oriiuL'iicia'y. alzada obtengan 
la- correspondiente- aprebaeion • ¡M leiior 
de -la'rel'eridaJtval ónlen circular. 
.-, En la mijima, se. Ojilahlocon las ro-
¿ l á s (jilo lian do ub'serprso isira i i ro-
cóiiocimioiilo y aprobación do los s e m e n -
tales, sífl eafiargo" de que suelen ¡iiai-
plifiearse las forr.Elídades eslalili-cid.n 
liaeícndo que solo intervengan en Im 
reconocimioulos e l Delegado, y «11 Vet:-
rínario, mas no ol'rcciondo os le ivcoim-
,cimiento previo suficienlo- garanlia d , , 
, i|iie l'uiicion'.m los que ha\ ah sido a p r o -
bados, conviene girar visilas de i n s p i T -
cion (pie ni ol delegado de la cria caba-
llar ni el Veterinario del depósilo p u e -
den practicar por ser incompalibli s c o n 
el C H n i j i l i i i i í e n l o de sus deberes, alen-
(liondo á que deben verificarse ( l u r a n h -
la temporada de sorvieio. En obviacioa 
de os los iiico-i-. eníenles, y consideraiui.i 
lis dificulUidos de conservar un Visila-
(l.ir 011 cada.pueblo en nue hava para-
das, siempre iiue con la . n : l ¡ , : i p a o i o i i 
debida 110 se. hmiiara cometido el encar-
go á los Visitadores generales del ramo, 
invitará V. S. á la primera Sección do 
la Junta de Agricultura, Industria > Co-
morció para que le proponga'una lerna 
de personas aclivas, inteligentes y de 
cononída honradez, cuyas circunslancias 
orrezean garantía 'segura del leal desom-
pofio de, tan delicada comi- ion sean ó no 
individuo? de la Junta, á calidad de s u -
fragarse per el Estado los gaslos juslí-
ficados de- viaje para evitar que el cargo 
sea'oneroso. 
Designada por V. S. la que entre 
ellas le parezca mas apropósilo, noni-
brará.asimismo un Profesor do, veleri-
iiaria de acreditada rectitud y compe-
lencia, preliiiojidoá los mas caracteri-
zados (no habiendo - ¡ustificnilíis motivos 
,para proceder de otro modo),, á fin d e 
que acompañe al Inspector'y practique 
-los reconocimientos fecullálivos (¡110. 
seag precisos, prolúbiendo ternütanle-
iiionle que se .exijan y perciban dere-
chos ó emolumentos algunos de los d u e -
ños de paradas. Seña la rá \ . S. el itine-
rario, los días que han de emplear en 
la visita,-y las dietas .que. vaya deven-
gando el I'rofesor de veterinaria. Los 
días en niiignn caso, escederán de i;u 
mes sin previa aulorizaeion de la .Direc-
ción general de Agricullura, y dichas 
-dietas serán, do 20 "á 30 rs.'diarios a 
juicio de V. S.', pagándose . como los 
gastos de viaje que oiasione la- visita de 
inspeiicion, por-los. fondos del Estado. 
Da.o.slos nombramientos y de. los lérmí-
nos del . cncai'go se dará eonoc'nmen'ev 
al Delegado de la cria caballar,' p o r 
quien serán satisfechos los gaslos, com-
¡irondiendo -su importe, debidaoienle 
juslificado, en las cuentas del depósito. 
Uespeclo de las provincias donde 110 lo 
l'.'iya se remitirán las cuentas por V. S, 
á i a Dirección general para su o:..-.meii 
. y abono correspondiente. 
".' Tendrán por principal obií'11 h s v i -
sitas de inspección, además de las i n s -
Iriicciones que V. S. diera con relación 
áeste.servicio espeiiii : 
: 1.* Averiguar si existe abierta en 
la provincia alguna parada particular s i n 
la competente aulorizaeion. y dar avi:» 
al rospedivo Alcalde para q ú e disponga 
que sea cerrada, de no reunir los se-
.inenlales las ..condiciones Oftalilecidas.. 
.poniéndolo desde luego en conoaiaíenlo 
1 I 0 V . . S . • " 
2." .Compararlosseiiv-nlalcE .'¡no c s -
i é n preslando servicio e n las. paradas 
. autorizadas con las reseñas de los aiiro-
bados, lorrígiemlii en c! ac'o I;>? aUi-
sos, ó dandoá V.' S. c u e i i l a d e e!ía,-í, s j -
gun su. naturaleza, para el • conc: livó 
que proceda.: . 
a." Observar si se cumplen en lu-
das sus parles las prescr'.<icione.s l egia-
me_tari;is e ilóstrar. á los duemis e n 
• iodo; aquello que crean coiidueentc ni 
buen• orden, y. 4 reunir y. á ttdliiar a 
.V. S. oporlunan.enle v n i - f . l i . dü del nú-
mero de yeguas. beneficiadas y de los 
(iroductos'que se ohtcngai. 
.4.", Pn-sentar una Memoria del rc-
sallai'.ü de la visita, ampliániiola - K U I -
\v:i\ ,¡ I.Í i . M p jiibl'.'. ,c-v.i tillo:» esht^is- ' 
liras i T f v r e n l o s i'.l .mimero •lie, yeguas y ¡ 
i-ühall.iá (¡iw existan en ca ía pueljlo 6 ' 
dinWlii ni-inicipitl ([lis se '¡nspecoione, ; 
i'spvcillcanil» luí que se ileiiiquen íi la 1 
•f v)!': .hiM:!;m u olro-i serVidiM, á fin de : 
••lie «oacealwdas eítas nolicias en A í e -
I-iVila, v de no Inbcrlu, en la Secréta-
ria (le ía janta (le AsriciiiUiiv..- pniler 
í':i:npar¡idas•din %ta ya pescan ó 
•¿i.1 i'eiv.)¡in ia ln saceíivn, y nunca falle 
jia (tal» (jac'ían necc-áii» es para <le-
.ilucir a! ¡HMilu de (ivoleceion que (li'iie 
dissenáarse á caila liiealidail. 
• i.bmaih Ta ¡ileaciha <Se V. S. I ikia 
lo (¡ne prjnripiilnicnlv eimviisw ol)*i'-
var en cuanlii al estalileriinienlo ó. ins-
iniecion ( ¡ e as paradas pai'licii'iares. vés-
lame (¡¡(•¡(.'irle alguna »!ra préventiim 
jvp.! i T í p e i ' l e á la aiJininislraeion eeoní-
iniea de lo.s depósitus sostenidos por 
vnenta (leí Kslado. 
1'i'eviene. el reclámenlo en su arli-
¡ c a t o 5." '(¡lie los Delegados, al lienipo 
.de la co.i.'eha, reclamen • las canlidailes 
iiwsssariiM parj el aispió dé Especies,' 
(lelerminándiisc e»'el arlic.alo sigiiien-. 
le ip i i ' (alando no se lensah hccliós' los. 
acopios s é alionen-6 i-s. diarios for ca-
da semealal. csceptaámlose !in cirenas-
lam'ias (le «xtremada eavestísv. linos 
(lelejíados se (talan con-daidenienle. en 
s u s ciienlas á rato» del relerldo iipo; 
« I r o i preléinlon con Vrecaentia su au-' 
l ó e n l o , en lérminos (¡ne no siein¡)re 
• coavienen con Un relaciones de precios 
jiiedioi que los-(¡obei 'nádore 's reiniten 
nieinualaienfe, consisliendo sin dada 
en la calidiul superior de los'arliculos 
(¡ue ailiiiiici-cii; yí'olros, en C ' i , qne 
mas p r e v i i o r e s íi:in lieciio los acapios 
en ('¡mea (i¡ioi'luiia sin prévio adelaatti 
de. c a a ü i l a d e . ! por parle, del Tesoro p ú -
' .Idico, paede.n (talarse, y se dilau en 
c l e c l o , de m e n o r canlidád (¡ue la de (i 
n . p o r cada•'cabeza. Estas considera-
ciones indiieen á creer •qué el sislema 
iius eco.-i.i.iiico, menos (iravoso para, 
lo.i D.'le.íldos, y meaos ocasionado lain-
. ¡lien á i'eciainacio'í.s de itifieil compro-
li.icion, esel de acopiar en la época de 
l ecoleccion bi cebad.i y la ¡«ija (¡ue se 
c o n s i d e i M nee-'savia pava el consumo (le 
l o s caballos que exMan en el de¡iós¡lo, 
lenieado en c.üenla para' la aproxinii-
dad del c.'dculo, el liempo (¡ue lian (le 
liernwnoi.'er en las secciones que anual-
inenlese eslalileeea. 
Debiendo sin embargo conlraliu-se 
•vslos servicios por medio de licilacion 
¡lálilicn, hav que ¡iroceder de confor-
midad con io qne está prevenid» ¡vara 
l.dcs casos. El delegado de la cria « 1 -
hallar, siempre que no existan podero-
s.is ra'/.oacs qe.e rechácenla iido])CÍoii 
de esle, sistema, propondrá á la jimia 
de Ag,'¡eul!ura, con anticipación des-
ahogada, un proyecto de pliego d¿ cou-
(üid'onos ¡Kira celebrar la subasta en el 
(•íin/o (¡ue se ('iiusidece mas conveiiieii-
le„ y prévio dictáme.n de la expresaila 
jimia V. S. lo remilirá á la superiori-
dad para su exámen v aprobación. 
l'or úlliina, no debe 'desatenderse 
p ir los Djlejfidos la pautual remesa de 
au eslado dé las yeguas beneficiadas en 
J : leinjarada par ios caballos de-Lis de-
pósitos con expresión del número y 
clases de crias ublenidas, sin necesidail 
l ie caviar ejemjilpres de tas hojas de 
nibrieion, y sn exquisito celo no debe 
i tinc.'elar.e á vigilar por el buen orden 
' de l depósilo que les está coafiádo, sino 
i \ti.>iK!6i,íe ¡i priieurur ¡KU' todos los 
i.icdios posibles que las crías sean prc-
V nladas oiiiirliinainenle ¡i la marca del 
l o-vespondienle hierro; oíiuparse ;!¡u 
' . i- .'-icaiiso un año y otro de formar rela-
>•; mes eslaiUsticas del número do je-
^¡ia-,"potrus y ciiballos de la ¡iroviucia, 
¡Lira que en caidiiaier liein|n) qtii' se 
le. pidan en bien <M í'ervicio, pueda 
cnrrespoad.'r á los deseos de la Supe-
rioridad; llamar la atención de Y S. ó 
de la Dirección general del ramo cuan-
do im criador ¡Miseá algún producto 
notable'de los depósitos del listado \ 
por vía de esliii'udo merezca adquirir-
se oh 'compra, y proponer y ejecular, 
cn í in , cft t i cinailo de sus alribuciones 
(•narflo v^eíi roínlucente ni impulso y • 
fomento (íe i \ 'cria caballar,.para CUYOS' 
asuntos Se preslará V; S. el apoyo que 
(le t* fluinridad se ere; esc nccesai i». 
•ios adverleacias (¡ae preceden se 
«tienden cspeciulmenle con las pro-
vincias donde está en coslur.ibre el es-
tablecimiento de. parada', ¡la-ticidares 
ó existen .depósitos de caballos del lis-
tado, y hay por consecuencia IVlegados 
• de la cria.falwllar; pero sin mediar es-
las circiiiislancias, la conveniencia de 
reunir los dalos esUidislieos que sc.cx-
presan y la rcmocimi de. los uhstiicnlos 
(¡ue se (qiongaii al impulso y fomento 
del ramo, se eslienden á Indas, y las 
Jimias provineialesdé Agrií-.ullura, In-
dustria y Comercio, que cuenlan en 
su seno personas do 'al ia ciimpclcncia 
en la inaleria, pueden' COIKU uvar muy 
(lign'aniente. los deseos,. del Gobierno de 
S. M . • i ' : ' 
• Dé'Heál órdeivto digo á V • S. .para 
su conocimienlb y del Delcgí.ilo (si en 
e'saqirovincin le bubiere), y (leiiiíist'fei'-
dos consiguientes.- Dios guarde á Y'. S; 
niucbos .'anos. :;Ma(lriil .1.* de Febrero 
de.•'1861.—Corvara —Sr. Gobernador 
de........ • 
A l dii'r' ¡wbl icklml (i lodo lo 
. qU i 'izri'fiere'. af régjme'ii y ¿ h r i -
:cio,tÍe- í a s pitmdux. p i í b l h o s repro-
dirsco mi circular de 17 de Fe-
brero: insería mi-.el fíolrlin oflcinl 
'del año prii.riiiio ptmulo número 
' ¿ I , y al mimo liempo prereni/o ú 
los señores. Alcaldes,. f/auadenis, 
IJ grani/ens, (¡ue esloy. decidida-
mente resuello « hacer lenyan cinn-
piido efecto las •mciicioñudus dis-. 
posiciones, con el bien entendido 
jjue négin el resultado queden las 
visitas é inspecciones que han de 
girarse duranle la. temporada de 
monta, obraré sin consideración 
de nhir/iiii rjénempuru que se c i im-
plim rií/urosainenle los reglamen-
tos y hucer.efntira en su caso la 
responsabilidad que por omisiones 
maliciosiis A apalia sobrevengan 
en los distritos en que las paradas 
'pAblti'iis se hallan establecidas. 
Lean 5 de Unen de 1 8 0 5 . — t í c -
mi'o Alas. . 
Iioj j las liases i 'staliloci-.l.is p m , la 
Iti'ül ón l cn do (1 (le Agosto (le 
18511, se a l i o M i í i i á i l ic l i ' as l á i i ' | i ( i -
rí i( ' i í»ii ' ' s ' y Ks íaMi ' r í iHi^n í i i s l o s 
i i ' i l o r i ' s o s d e l S O M I I I I , ! » s i M i i o s I n - d e l 
n f u i i ' i l i i i i i n . De Ueal ón lcn lo d i -
g o ó V . I. para l o s efectos cur ics -
¡iinidieiitcs.'» 
J.o que se insería en este pe-
riódico oficia! p u n í su pnMir.idtul 
y ei'ectiis cmu-esfiundienles. l,e<i¡>. 
ti de Febrero de ISUo •—Ccnu-
no Alas. 
Sniii'. 411 
T.l l ixe i i io . Sr . Capi la i i Gd.-ii . '-
rnl d e l distrilo mu coiii i inica con 
. t ed ia 4 d e l ucl i inl (¡de s(! «Iise.rv» 
en esta ¡iniviiicia haber mnclins 
ini l ividi ios .<le li 'iqi.i (¡no dejim tic 
inciirporarse á sus encipi is , l e rmi . 
l i a d a s l a s licenciar, lemporaleis ijiie 
iijitienen, prcli 's lamlo l a tnayor p a r -
te la iniposil i i l idail de Yerüiuarlo 
¡ n i r ¡'illa do sa l in l . PrftYi'tigo l e r -
i i i i i i a n t i M i i e n t e o n s u c i M i s e c i i e i i c i a 
á l e s Alcaldes i l t ' l o s | i i ie ) i l i i s d é 
csla-.priivincin b ¡ i ^ a » que l o s i n i í i -
viiluos de tropa (¡ue.se eiictnihlreii 
en sus respectivos piieblós siilgau 
i i i i i iei l ialai i ientc ¡tara In.s ciimpus 
á (|ue per ienezcái i . terminadas l a s 
licencias leniporales.tjiie'tmliii . 'scii 
oli tcnii l i ) , ¡mniéi idoles , caso nece-
sario, í id i s i iós ic ion ,de la Gl i a id ia 
c i v i l , paru ( ¡ l i e p o r osla fuerza sean 
cui i l i i c idos a su (IcsdtHi. S«li> un 
absoluto i i i ipe i l i i i ic i i lo ¡inra ¡loder 
ponerse c» camino, [milrá d ispcn-
sar ' l c s de sal ir ; p e r o cií e.ste.casu 
.seráirr(is¡ioii.sibles l o s A l 'aldes Y 
los faciiiliilnoá (|ii(! pi '/iveyesoii d i ; 
cerl i l icaciones, de la f a l l a de vora-
cidad si la l iuli iere. á cuyo i'l'ecto 
se adop ta rán l a s medulas O j i r t r l l i -
n a s p a r a proceder á i« (|ii(! Iiava 
lugar.' Lenn 7/le Febrero do 180.7, 
—Genaro A la s . 
l e g i l i m i m ' i i le a i i tn izad . i . X A Y M 7 
de r e l i m u de I 8 ( M . — Kl'C.-Xe de 
la Secinna, Hedro l l iaz ile ¡J. ' .lova. 
M i LOS AI'INTAMIEMTOS. 
Alciildiii ixii>s!i(ttüio.<ííl de 
Póstrelo del P á r a m o . 
Sc^mi parle del Pet lán( '« do 
!Jozii(íl(> cu el (lia 15 ilul |IKI'— 
M . ' i i t e . l i t i s (io I ' j i e r i í reenvió en 
caridail (Mi su'casa Mari;) A lonso , 
vimla, veeiiui de Pozuelo del I 'a-
i'aiiii'i, un im'ie'rtu'i) oiifeniio, (¡mv 
liáliiéiidoli; visiliiiliv e) (liriijaiio del 
Ayi intamiei i ln , fallt^ió «I l ! ! : . do 
dicho mes , ilándolB s i ' i i í i l tura 
ecies iás l iea im i M niisinu. ••" . 
Uel relato ij i i i i ' h a e o M Mar ía 
Alonso, ¡iai;ec(vi|iie|diclKi ¡liflerero 
debía sel' stiltorn, (¡ue se l lamal ia 
Ange l , y (¡uc era .uatiinil d é mi 
¡meblo (l islaii leil i is |eg.ua.<ile.O>'eu. 
so, (MI (¡aliciiii Siis seiias S(i i i: .(:(i-
i M o do '¿2 ano* 'ti» etlaill. csl.i.iíura 
regular, ( losculorído, njos azules , 
cara dedondi; v aliotargada. ' i íariz 
regular, ba i im escasn y solo en r | 
C f i c o d« l a s i i i i i jailas. b'astíinli! 
¡¡¡i'ticsoel l á l i i o s i i | i e i ' ¡ o r . '. ' , . ' 
Vest ía s i n i i l i r t M ' o reiímillo niiiy 
viejií, ('li;ii|iic,ta y chaleeo1 i l é tela 
niny viejos y aiulrajosos. cii i i i isa 
d e lieitz.o evinió vifgisiiila ' ; mt'dias 
blancas tle lanitmuy viejas, . ¡japa-
t o s tío bai iu-la á moilhcnsa, y un 
paiitalun nvievo de gris azu l . ! 
Niim. ."0. 
i'or las ÍJiresciones generales 
del Tesoro, y Contabilidad de la 
Hacienda pública se ule comunica 
con fecha íií de Enero Id siguien-
te circular: 
Por ol Ministerio tío Ilacionda 
sn lia comuuicado n csln.s Uheócio-
lies genéra los cu 15 del corrieii lc 
la Rea l i ir i lcn i | i ie sigue: 
« l l m n . S r '. Para que las (air-
poracioiies y Establecini iei i to- c i -
viles ;i (|iii('i'i¿s no so l iubiéseu ou-
treg.tdo todaviii las i i isfripeimics 
iu l i a s l e r i l i l c s 4 t|iie lieiieu derc-
tílm ¡"ir sus hit'iios curjenados, un 
calezcan de los recursos necesa-
rius para alouiler á sus obligacio-
nrs , la Ruina ( Q . I). ('••) so Ifa ser-
vulo I I Ü I U lar, /¡ue cu Ja l'wina y 
S K C C I O N D E F O M E N T O . 
Negociado 5 ' 
Pur el l imo- S r . Director gene-
ral do I i is l i accion pública se han 
remitido los t í tu los do maestras du 
ins l r i iccion primal ia elcmenlal de 
11.a Petra l l i ez Vétasco. J'de Ooiia 
Kraucí.-ca Valero y Lupcz , natura-
¡os do Sahagun J de Pareja-, con el 
do maestro superior de 1). Félix' 
Diaz y Agu i r r e , que lo es de J l i c -
res <)cí Cuiiiiní», para su enlroga á 
los siisodit;lios. Y para que asi se 
v c r i l i q ú e , se anuncia o» el presen-
le per iódico o l i c i a l . á i in (l(;.(|ue se 
presento!! en o l i Secc ión á reco-
¡jei lus, l/i : i j i i ' i ' s i , ó por persona 
Efectos ijue Iraia. 
Dos m a n í a s de lana viejas v 
delgadas, una fjmlina do estopa 
(|ii(!.servia de morí';;!, y d o n l r o d o " 
ella una'-pelleja con una ¡lisza de 
lela de piñer.i do 1U varas, o d a 
pieza como tle 9 varas, olí a M e i n 
de 5 enaltas, ilos lelas para dos 
p iñe ras en uno pieza y otras dos 
sueltas, seis telas de serila para 
coladeras, lina cual ta de ps lamnña 
blanquela vertió, una regla tle San 
Beni to , con una cn ícec i la tle inc-
luí , J' ' 'es medallus ó reliquias pe-
(¡uefias, todo ensartado con un l i i -
lu , una bolsa de piel.tic oveja cmi 
cuatro picas deceraiula, un tnar l i -
llo y espe tón tle hierro, l i iuis l i jo-
ras, una navaja presa (lo una correa 
y un dedal, y (¡iiince cuartos un id 
l iolsi l lo del vanlalnn. Poziielo ' le í 
P á r a m o Enero '¿3 de I 8 t i 5 . — V i 
con le P r i e l o . 
Imprtnla tlt: Itisi'G. U-VIUIMIO, Plnlíriw, 7. 
